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Personnel des bibliothèques 
R E T R A I T E 
Sont admises à faire valoir leurs droits à une pension de retraite : 
Mme KREHMER (Georgette), conservateur à la Bibliothèque universitaire 
de Paris, à compter du 11 juin 1965. L'honorariat de son grade est conféré 
à l'intéressée. 
Mme LILLE (Odette), conservateur à la Bibliothèque universitaire de Caen, 
à compter du 23 juin 1965. L'honorariat de son grade est conféré à l'in-
téressée. 
(Arrêtés du 12 mai 1965, J. O. du 1er juin 1965, p. 4489). 
Mme MEUVRET (Colette), conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole natio-
nale des langues orientales vivantes, à compter du 1 e r juillet 1965. L'ho-
norariat de son grade est conféré à l'intéressée. 
(Arrêté du 5 juin 1965, J. O. du 27 juin 1965, p. 5361). 
Mme GRANJON de L E P I N E Y (Marie-Louise), conservateur à la Bibliothèque 
nationale, à compter du 13 août 1965. L'honorariat de son grade est 
conféré à l'intéressée. 
(Arrêté du 1 e r juillet 1965, J. O. du 3 août 1965, p. 6864). 
Mme PATUREL (Odette), conservateur à la Bibliothèque nationale, à compter 
du 16 octobre 1965. L'honorariat de son grade est conféré à l'intéressée. 
(Arrêté du 1 e r juillet 1965, J. O. du 3 août 1965, p. 6864). 
Mme F E R R Y (Magdeleine), conservateur en chef, à compter du 1 e r juillet 1965. 
L'honorariat de son grade est conféré à l'intéressée. 
(Arrêté du 21 juin 1965, J.O. du 7 juillet 1965, p. 5778). 
D I S T I N C T I O N S H O N O R I F I Q U E S 
Légion d'honneur 
Est nommé chevalier : 
M. THOMAS (Marcel-Henri-Germain), conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale. 
(Décret du 12 juillet 1965, J. O. du 14 juillet 1965, p. 6065). 
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Ordre des Arts et des Lettres 
Est nommé chevalier : 
Mlle BAUDSON (Françoise), conservateur du Musée et de la Bibliothèque 
de Brou. 
(Arrêté du 25 mars 1965, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 7, 29 mai 1965, p. 186). 
Palmes Académiques 
Sont promus commandeurs : 
M. LEGOTTÉ (Roger-René-Albert), bibliothécaire spécialiste à la Biblio-
thèque nationale à Paris. 
Mlle MALCLES (Noelle-Louise), conservateur en chef à la Bibliothèque de 
la Sorbonne, à Paris. 
Mme SOUBIE, née COSTEDOAT (Yvonne), conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Bordeaux, retraitée à Bordeaux. 
M. VAILLANT (Pierre-Anthelme-Joseph), conservateur en chef de la Biblio-
thèque municipale de Grenoble. 
(Décret du 12 juillet 1965, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 11, 3 août 1965, pp. 403 et 404). 
Sont promus officiers : 
Mme BRESSANGE, née BEAUDOUX (Thérèse), conservateur à la Biblio-
thèque universitaire de Paris. 
Mlle COLOMBE (Jeanne-Marie), conservateur à la Bibliothèque universitaire 
de Paris. 
M. FISCHER (Serge), conservateur à la Bibliothèque nationale et univer-
sitaire de Strasbourg. 
Mlle BERTOUT (Marie), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. CORDOLIANI (Alfred), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mme DANSETTE, née BELIN (Simone-Marie-Thérèse), bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
M. F R Œ H L I C H (André), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. L E T H E V E (Jacques-Raymond), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mlle P E L L E T I E R (Germaine), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. P I E R R O T (Roger), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
M. SEGUIN (Jean-Pierre), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 26 juin 1965, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 10, 3 juillet 1965, pp. 361-363-377-389 et 390). 
Sont nommés chevaliers : 
Mlle BATAILLE (Suzanne), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Paris. 
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Mlle DELAHAUT (Marie-Louise), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque uni-
versitaire de Paris. 
Mme FORGET, née METIN (France-Georgette), bibliothécaire à la Biblio-
thèque universitaire de Paris. 
M. MICHELFELDER (Christian-Léopold), bibliothécaire au Lycée de Ver-
sailles. 
Mme LUDIG, née SIGRIST (Germaine), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg. 
Mlle CASSAGNAU (Jeanne), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Toulouse. 
Mlle GASCHARD (Geneviève), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
Mme GUILBAUD, née ZEUGSCHMITT (Jacqueline), conservateur à la 
Bibliothèque nationale. 
Mlle LAUREILHE (Marie-Thérèse-Lucie), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle MALLEIN (Marie-Elisabeth), bibliothécaire à la Direction des biblio-
thèques et de la lecture publique. 
Mme MANDLE, née BOSSUROY (Colette-Anne), conservateur à la Biblio-
thèque nationale. 
Mlle MARECHAUX (Marie-Thérèse), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle SAMARAN (Jeanne), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
M. YVON (Jacques), conservateur à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 26 juin 1965, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, n° 10, 3 juillet 1965, pp. 364, 369, 378, 380 et 390). 
